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Järjestelmähankinnan tilanne
§ Voyageria käyttävät korkeakoulukirjastot ja erikoiskirjastot ovat 
valmistelleet kirjastojärjestelmähankintaa
§ Kirjastoilla erilaisia tarpeita, markkinatutkimuksen mukaan mikään 
yksittäinen järjestelmä ei sovellu kaikille kirjastoille
§ Nykyinen kirjastojärjestelmähankintayhteistyö on purkautumassa
§ Järjestelmähankinnan valmisteluun on syntynyt kaksi ryhmää, joihin 
kirjastot voivat ilmoittautua:
§ Valmiin kaupallisen SaaS (Software as Service) –mallilla tarjottavan 
järjestelmän kilpailuttava ryhmä
§ Avoimen lähdekoodin järjestelmän (KOHA) käyttöönottoa 
suunnitteleva ryhmä
§ Hankintayhteistyössä mukana oleville kirjastoille on lähetty tiedote 
yhteistyön purkautumisesta sekä tiedot uusista ryhmistä
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Hankintayhteistyön tulokset
§ Hankintayhteistyön projektiryhmä on tehnyt hyvää työtä!
§ Markkinatutkimus
§ Vaatimusmäärittelyn luonnos
§ Projektin dokumentit ovat saatavilla yhteistyössä mukana 
oleville kirjastoille eDuuni-palvelun kautta
§ Dokumentit kannattaa ottaa talteen palvelusta helmikuun aikana
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Kansalliskirjasto ja korkeakoulujen 
kirjastojärjestelmäpalvelut
§ Kansalliskirjasto tuottaa edelleen keskitettyjä palveluita
§ Finna, jonka mukana tarjotaan SFX-linkityspalvelu ja PCI 
keskitetty artikkeli-indeksi
§ Melinda kansallinen kuvailuympäristö
§ Finto –ontologiapalvelu
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Kiitos
